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PRESENTACIÓN 
 
El equipo editor de esta publicación electrónica pertenece al Departamento de Español‐Estudios 
Internacionales de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Somos profesores e investigadores, que desde 
nuestros respectivos ámbitos disciplinarios, queremos contribuir a los grandes debates de este milenio que 
comienza y además abrir este espacio en la Internet para todos los colegas que desean contribuir a esta 
tarea que iniciamos pioneramente en Dinamarca. "Sociedad y Discurso" es la primera publicación 
acádemica en español en Internet en este país escandinavo y ello testimonia el creciente interés por la 
lengua y la cultura del mundo hispánico, a nivel de la enseñanza secundaria y universitaria. 
 
La denominación de nuestra revista: "Sociedad y Discurso", denota el amplio campo disciplinario e 
interdisplinario que cubrirán los artículos de esta revista, donde se debatiran problemáticas universales 
insertas en el contexto de Espana e Hispanoamérica. Esta primera edición está mostrando nuestro rumbo. 
Queremos inscribirnos en el gran debate sobre los procesos de globalización y la re‐emergencia de los 
particularismos y nacionalismos en Europa y el Tercer Mundo. 
 
El artículo de Pablo Cristoffanini sobre "Particularismo y Universalismo" a través de una relectura del 
escritor y ensayista peruano Mario Vargas Llosa, proporciona interesantes tópicos para una discusión sobre 
esta problemática que es uno de los ejes centrales del debate sobre la Globalización. En esta misma 
perspectiva se inscribe el aporte de Hugo Cancino, quién examina los problemas de la identidad nacional en 
América Latina en el marco de la globalización. 
 
El historiador Arauco Chihuialaf, examina críticamente la visión de la historeografía chilena sobre el pueblo 
mapuche y los intentos fallidos de algunos historiadores chilenos de desmistificar la "leyenda de los 
guerreros araucanos".. Los artículos de esta primera edición, se ubican en un campo interdisciplinario, en el 
cual la Historia, la sociología y politología se articulan con las disciplinas del análisis textual, semiótica, 
hermenéutica, etc. La interdisciplinalidad y el pluralismo en el ámbito téorico y metodológico constituyen 
los puntos de partida de los redactores de esta revista. 
